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Piano Master Class
Sara Davis Buechner
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, February 9th, 2016
7:00 pm
Program
from Miroirs (1905) Maurice Ravel
(1875-1937)IV. Alborada del gracioso (Morning Song of the
Jester)
Benjamin Pawlak (junior)
Novelette No. 8 in f-sharp minor,
       Op. 21 (1838)
Robert Schumann
(1810-1856)
Chutikan Chaikittiwatana (senior) 
from Suite bergamasque (1905) Claude Debussy
(1862-1918)I. Prélude
Andreas Christakis (senior)
from Sonatine (1905) Maurice Ravel
I. Modéré
Yetong Tang (sophomore)
